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Helsingin wallankumouksellisen komitean
Määräyksiä.
wallankumoustilanteen johdosta.
Föreskrifter
giwna aw rewolitionära komitén i Hel-
singfors med anledning aw den
inträdda rewolutionen.
Työwäen wallllnkujmoustllistelussa
tarpeettoman meren wuodntukscn
umlttälNjiseksi julistetaan koto 3no°
men tnfllwaltll wllllankumouksellisccn
tnistelutiloau. Tämän tilan aikana
on kielletty kaikilta niiltä, jotka eiwät
knulu työwäen wallankumouksellisiin
faarteihin, useiden kanto ja säilytjys.
Henkilöiden, joilla on nseitn, ampu-
matarpeita ja räjähdysaineita hallus-
saan, on 24 tunnin kuluessa, lukien
tämllu julistuksen julkipanemisesta
pllikkllknnnallll, lnowntettllwa ne työ-
wäen wallanknmouksellisten kaartien
määräämille henkilöille, .
taikka saatllwn naiden henkilöjen lupa-
todistus aseiden pitämiseen
Henkilöitä, joilla tämän jälleen il-
man lupatodistusta tomutaan aseita,
tullaan tuhtclcmaan knin asekädessä
esiintyiuää wihullistn.
Kaikki wllllank«muuksrn wastaincu
toiminta, kaikkinainen ilkiwnlta, ryös-
töt, elin- ja muiden tllrweaineiden tu-
hoaminen tullaan rankaisemaan wal-
lanknmouslakicu kaikella aukaruu-
della.
Työwäen wnllankumuukselliset jou-
kot ownt oikeutetut puolustus- ja tais-
telutoiminnan niin wnatiessa welwot-
kaikkia önnsnlnisin antamaan
työ- ja mnonitusapull.
.Naikistu riktomllksistll näitä mää-
räyksiä wnstaan langettawat tuomion-
sa wallnnknmonkfelliset tnonrioistni-
mzet.
3ämä määräys astun woimoan he-
ti kun se on julkisnnteen saatettu.
Helsinki 27.01.1 918
För undwikande aw onödig blod-
ntgjutelsc under arbetarnas nu på-
gående rewolntionära kamp förklaras
härmed hela deu Finska
i rewolutionlllt knmptillständ. Ta
länge detta tillstånd wnyar, är det
förbjudet för alla dem som icke till-
hörn arbetarnas rewolutiunärn gar-
den, att bära och förwara wapcn.
Personer, som äro i besittning aw
wapen, sfjutföruödenheter och explo-
siwll ämnen, böra inom 24 tinkmar
efter det denna föreskrift pa orten bli-
wit kungjord, öwcrlämnll dem till aw
arbetarnas rewolntionära garden be-
fullmäktigllde personer,
eller och nw d«m ulwerta at sig till
stllndsbewis för ntt behålla sina wa-
pen.
Personer, ium härefter utan til!-
standsbewis bliwn crtappade med att
inneha wnpcn, komnier ntt bemötas
som en bewäpnnd fiende.
Alla åtgärder riktade mot rewo-
lutionen, såsom alla slags illdåd, räu,
förstöring nw lims- och andra förnö-
denheter kommer ntt straffas med den
rewolntionära lassens hela stränghet.
Arbetarnas rewolntionära trupper
äro berättigade, dn de «ro i försmår
och stridswerksamhct, ntt fordra aw
warjc medborgare arbetshjälp uc<> bi-
stånd wid anskaffning aw liwsmedel.
Alla förbrptelscr mot dessa före-
skrifter fa,lln «nder den rcwoluchio-
nnra rättens domstol.
Dessa bestämmelser träda i kraft
omedelbart efter det de bringats tils
offentligheten.
Helsingfors, den 2? jun. 1918.

